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mente lo verificarán con toda \ 
i la brevedad posible lodos los 
í soldados (le esta reserva perte-
necieiilusal reemplazo de 1867, 
(|iie han servido en el arma de 
Infantería y se hallan igual-
mente con licencia ilimitada en 
sus casas. 
'En obsequio al mejor ser-
vicio y en vista de la urgencia 
([ue se me encarga, ruego en-
carecidamente á los Sres. A l -
l 
PARTE OFICIAL. 
D H L GOHIUKN 'O 1 I 1 L 1 T A R . 
Scyi tmla Reserva (le l a provincia 
de León . 
En cumplimiento á lo dis-
puesto por S. A . el Regente del 
Reino en 4 del actual, se pre-
sentarán inmediatamente cu es-
li! capital todos los iudividuns 
([uintos del reemplazo del pre-
sente a ñ o , que destinados á 
cuerpo se hiillan ncliialrnentc ¡ caldes populares que por cuan-
con licencia en sus casas. Igual- I tos medies de publicidad estén 
á su alcance, hagan llegar este 
aviso á noticia de los individuos 
á quienes interasa .—León C de 
Setiembre de 1 8 7 0 . — E l Te-
niente Coronel Comaiidanle (Je-
fe, Tomás de las l leras. 
G Ó D I G O J É N A L . " 
C A P I T U L O I V . 
(CONTINUACION,) 
A r t . 77 . C u a n d o fti pena s e ñ a l a d a 
a l delito estuviere incluida en doses-
cuUív^i iü \ w t i \ lu g n v d ü d o n prevenida 
en (H a r t í c u l o precedents por l a escala 
que. coiiiprunila las punas eon q n u es-
t4ti Cíitili^adod la mayor parte de los 
delituB t U la Stíccimi, c i p í t u l o ó U l u l o 
dunde e s t ó contenido el delito. 
Tabla demoslraliva de lo dispucslo en este capí tulo. 
M:i)it:n CASO.. 
' Itllf.tlÜ CASO. . 
IL'.UITd CASO . 
PENA SKN'Al.ADit 
[»;ii'a L'¡ dulilo. 
MlILTlC. . 
PENA CORREÍPOSDIEME 
al !IU>OT iltilno fnis-
tt 'uilo y l u i H i p l i c u d e l ' 
( l ' . ' l l lú COI Si l t l l i i r lü . 
I T S A CítltltESPOKIHEíiTG 
al amor de [« in.inva de 
dolitü cotiítimadOj ui i 
cubrulur 'li'l i'vopio ileliiD 
y :Í Ius cóm¡.!n:es del de 
lili) fnuinido. 
Cadena ¡icrpúuia, Cüduna liMiipond. 
Proítdio m a y o r , . . . . . Presidio correccional.. . . 'Arresto raavor. 
jCadena IcmpO'/presidio iniiyor en suj Prpti iüo correccional en 
' S rul en su "fii-l jrr.-nlu fiiiíxiino JÍ c¡ i - ) su firado niáxiuin ii .. . tnrun n • - r 
i d o l u a i m o á í dvna teint oral en snl O t i l i o nia\or cu sti\ dio correo; ion el eu ÍII? * * " / I 
f muer e. . . . ( yrüdo medio ( ijrado iu«dio / grado íiudiu | ", ,millü J"1,cl11 
1 I I | I 
'Presidio mí ivor /_ 1 1 
Presidio correcnoii í i i 
n i NA COltREíPONDlEMTE 
;il enunbtiilor ilu tluliio 
t'ntsir.idü y á les cóii)|t[i-
ees de lem.iliva. 
PESA CORRESPOXUIESTE 
al enctibriilor de ien-
liuiva du delito. 
Prcaidiu mayor.. 
\ Prt ' s idío correecio-
*) ' nal. 
Arresto mayor en sn J . 
rodo «íiáxin.o ¿ nrost- Mu, ,a ^ " l a -
' > j o r cu- sus "r.-iiios 
en $u j í r a d o i ^ ^ u l i o Wf ecnioniil/A 
» düiiu tcmpnruli 1M 11 v m u l i ü i m - l ^ (.or|.ei,( 
en sn « r a d o / -vt.11' 15,1 
mid iu \ lJl0 > 
mayor cu su 
áximu u prL'si-
íuna! «ii su 
rudo medie 
Multa y prnrio initii:)' , 
y medio del ¡ir res LO tna-J Multa . 
í«>r 
S U C C I O N * S l i G U N I H . 
Iti'tflus p i t ru In iiftticncion de lus penas 
t u cuns td in ic tun á ias c i rcuns tanc ias 
a l f i u i a n U s j¡ tí/jtavaitles. 
Art. 7IT. Lii-s circunstiiHciiiS nte-
lui'ititi.-ti ó iig'niviiutt's se l o m a r á n t!u 
ounsu len ic im» para ( ILs in imi i r ó n u -
¡netítiir l¡i pena e n los casos y confur-
ini* ¡t \n6 retfltis que se prescriben tiu 
[•¿tü seceion. 
A r l 71) N ' i prod i iCt i r i el ef rtf) de 
aoiiienUn* la pena las circnnsltuicias 
fi.M'avantt'S que [y-n'ai in ismiiá cotisti-
i i iyc i ' i ' t i un delito especiultuente pe-
i.¡vd<i \ v v ln ley, ó que esta h a y a e x -
p t e s i i d u n l ( i n s c r i b i r l o y p:Mi:irlo 
TíLinpuco iu prudijceu ¡ivinelliis c ir-
imnstatiuiah agravantes de tal tiiane-
rn iiilierentes al ilelilo (¡nti sin la con-
ciirrenciu ' U eibis no puJiera Cuine-
t - ' l -SL ' . 
A r l . 8 0 . Ijas circunstancias « L T a -
vantes íi atiMiüiintes que consistiureti 
en la t l i s p u s i c i u n moral del delincuen-
te, en sus relaciones purticulares con 
el o k m l i d u ó e . : ctru causi p ü r á o u a l , 
s e r v i r á n pa ra agravar ó ateuuur la 
responsabilidad soln de aquellos aulu-
res uóuip l ices ó « n c n b r i d o r e s eu q u i e -
nes coucurr iemi . 
Lus que consistieren en la ejecu-
c ión material del h e c h o ó en los m e -
dios c i u p U a d o ^ para r a a h z u r l o , ser-
viran para agravar ó atenuar la res-
p o u s u b ü i d a d ú u i c a m e n t u de los que 
luv i emi conocimiento de ellas en el 
inoinento do la a c c i ó n o ilu su coope-
r a c i ó n para el delito. 
A r t . 8 1 . l iu los casos en que la 
ley .-itiñuliire una sola p e n a indivisible 
l a u p l i u a r á u los tríhuiMleti sin cousi-
donicion á las circunstancias ate-
u u a i i t e s ó agravantes qms concurran 
eu el hecho 
E u lo.-: caso* cu que la ley s e ñ a l a -
re una pena C ü i n p iy.sta de dos i n d i v i -
sibies.se o b s o i v a r á n para su aplica-
c i ó n las .sí^iiienles reglas. 
1. * C u a n d o en el h e c h o hubiere 
concurrido solo alguna circunstancia 
ogravante se üpiicufJ la pena nniyor. 
2 . ' C u a n d o eu el U e d u i i m h u h i t i -
r e u c o n c u r r i d o c i r c u u s t u i i c h i s a t e -
nuan tes n i a g r a v a n t e s se a p l i c a r á \n 
pena m e n o r . 
ü .1 C u . i u i l o en el hecho h u b i e r e 
c o n c u r r i d o a l g u n a c i r c u u s l m i c i ' i ate 
mía ti te y n i n g u n a a g r a v a n t e se up l j -
c¡ i ra la peca menor . 
4 / (Juaudn eu til httchn h u b i r r e n 
c o u c u r r i u o c i r c u n s t u n c i a s a t e n u a n -
tes y ag ravan t e s lus c u m p t í i i s a r á n r a -
c juualmente por su n ú u i e r o ó i m p o r -
t anc i a los t r i buna le s pa r a a p l i c ir l a 
pena ú tenor d é l a s r e g l a s p r e c e d e n -
tes, yeguu el resu l tado que diere l a 
c o m p e n s a c i ó n , 
A r t . 8 2 . l ¡u lus casos en q u n l a 
pena . s e ñ a l a d a por la l ey c o n l e u g a 
tres g rados , bien sea u n a sola p j -
ua d i v i s i b l e , b ien sea c o m p u e s t a do 
tres d i s t i n t a s , cada u n a de las m í a -
les f o r m a un grado con a r r e g l o á lo 
pt 'evenido en los a r t í c u l o s i ) ! y OS, 
los t r i b u n a l e s e b s j r v a r á n p a r » Ja n p i í -
c a c i o u de l a puna, s e g ú n h a y a ó no 
c i r c u n s l m i c i i i s a ten uari tes ó a g r a v a n 
t t s , las reglas s i g u i e n t e s : 
1 / C u a i u l a e n el h e c h o .no c o n -
c u r r i e r e n c i r c u u s U a ' c i u s a g r a v a n t e s 
n i a lenuanteB i m p o n d r á n l a p e n a se-
ñ a l a d a por la ley en sn g r a d o m e d i o . 
2 . ' C u a n d o c o n c u r r i e r e so lo a l -
g u n a c i r c u n s t a n c i a a t enuan t e l a i m -
p o n d r á n en el g r a d o m í n i m o . 
3 * C u a n d o c o n c u r r i e r a so lo a l -
g u n a c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e l a i m -
p o n d r á n en ol g r a d o m á i i m o . 
4 . ' C u a n d o c o n e n r r i e r e n c i r e n n s -
l anc i a s a tenuantes y a g r a v a n t e s las 
e n m p t í n s a r í n r a c i o n a l m e n t e p a r a ta 
des igmic ton de l a p e n a , g r a d u a n d o 
el v a l o r de unas y o t r a s . 
5 . " C u a n d o sean dos ó m á s , y 
m u y cul i f ícf idas l a s c i r c u n - t a n c i n s 
a tenuantes y no c o n c u r r a n i n g u n a 
a g r a v a n t e , los t r i b u n a l e s i m p o n d r á n 
l a pena i n m e d i a t a m e n t e i n f e r i o r \ l a 
s i f m l n d a por la loy en e l g n i d n que es-
t imen cor respondten t f l . sp.^tin el nt't-
m e r o y e n t i d a d de d i c h a s c i v e n n s -
t t n c i a s . 
(i.* C i i ' i l q u i f l r a q u e sea el n ú m o -
ro y en t idad de las c i r c u n s t a n c i a s 
a a r a v n n t e s , l o s t r i b u n a l e s no p o d r á n 
i m p o n e r p ' í n a m a y o r que la dpsierna-
d a por la l e y en s i l g r a d o m á x i m o . 
1.* Den t ro de los l i m i t e s d e cada 
g r a d ó los t r i h u n a l M d r l e r m í n a r í n l a 
c u n n l í a de l a p o n a e n c o n s i d e r a c i ó n 
a l n ú m p r o y e n t i r l a d de las c i r c u n s -
tancias a g r a v a n t e s y n tonunntos y -X 
l a m a y o r mt^nor e x t e n s i ó n de l m a l 
p r o d u c i d o p o r e l d e l i t o . 
A r t . 8 3 . E n los nasos en que lo. 
p e n a s e ñ a l a r l a por la l e y no se enm -
poner» de tres g rados , los t r i b u n a l ñ s 
n p ' i c a r á n las r e í j i a ? c o n t e n idus en P! 
n r t í c u l n a n t e r i o r , d i v i d i e n d o en tre-i 
per iodos ia 'nalps el t i e m p o . n u e c o m -
prpíid ' i In pf'na i m p u e s t a , t ' i rmanr ln 
un arado de c a d a u n o di! loa t res pe-
r iodos . 
A r l . S't. K n la a p l i c a c i ó n de 'ns 
m u i f c s i s . ios t r i buna le s p o d r á n r . 'cnr 
rer t o d a l a Hxt í 'ns iou en ("JUP la l e y 
p e r m i t a ¡ m p o n e r l n s , c o n s n l t K n d o p a -
r a d e t e r m i n a r e n cada caso su c u a n -
t íu , n n solo las c i r cuns t f inc ia s a t e -
nunnles y a g r a v a n t e s del h e c h o , s i n o 
p r i n c i p a l m e n t e el cauda l ó f acu l t ades 
del c u l p a b l e . 
A r t . SU. C u a n d o n o c o n c u r r i e r e n 
todos los requis i tos que se e x i g a n e n 
el caso de l n ú m e r o S." de,l a r l . S." p a -
ra e x i m i r ds r e s p o n s a b i l i d a d , se o b -
s e r v a r á lo d ispues to en el ar t . 5™!). 
A r t <S(í. A l m e n o r de l o a ñ o s , 
m a y o r de n u e v e , q u e no esle exen to 
d e r e s p o n s a b i l i d a d p o r haber d e c l a -
r a d o e l I r i b u n a l que o b r ó con d i s c e r -
n i m i e n t o , KR le i m p o n d r á u n a pen ¡ i 
d i s c r e c i o n a l , pero .siempre in fe r io r e n 
dos g r a d o s , por l o m é n o s ú In s e f n -
l a d a p o r l a l e y a l de i t o quo h u b i e r e 
c o m e t i d o . 
A l m a y o r d e l o a ñ o s y m e n o r d e 
18 se ap l i c f . r á s i e m p r e en el ¡ r i - i d a 
q u e cor responda l a p e m i n " ) » )i>ita-
mente in fe r io r á la s - ñ a 1 • 1 •• I.I Uvm 
.'<:>•> 
• v . 
2 
A r t . S 7 SÍ; n p i i c a r ñ )« p í ínn i n -
í" r i o r eu uno ú dos ¡ r r a d o s á In s e ñ » -
Imlft por U Wy c u a m l n el hecho no 
i'i.tíre d.d Lodo escns i ib le por f a l t n de 
i t l i jnno dt) los Teqi»ísi\i)S que se e x i -
g'iMi.paia e x i m i r de r e s p o n s i i b i l i d a d 
c r i m i u u l eu l i s r e s p o c t i v o s en sos de 
que s1! Wuxii v a el u r t í c u l o 8.*, s i t m -
pre que c tmct i r r te re el m a y o r u i i tue-
ru de e l lus . i m p ü u i é u d ü U en el g r a d o 
que los T r i h i u i u l f i s e shmnren cor -
l e s p o a d i i í a t e , « t e n d i d o el l i ú rn i - ro V 
e n t i d a d do los r equ i s i t o s que fu l turen 
ó coiieurri tM ' t í i i , 
K ^ t i i d i s p o s i c i ó n se ent iende s i n 
p i ' [ | u i e Í o du l a c o n t e n i d a eu e l a r t í -
c u l o S J . 
S e c c i ó n t e r ce ra . 
V i s p o s i c i o H t s eomuurs ti las dos sec-
.doues anter iores 
A r t , 8 8 . A l c u l p a b l e de do* ó mas 
de l i tos ó fiiltfS se impoi i i l r . - iu todas 
U n pt ' i ias co r re spond ien te s a las d i -
ve r sa s ¡ u f r j t c c i o n e s p ¡ i r u su c u m p l í 
m i e n l u s i u i u l t u n e o , s i fuera p o s i b l e , 
por la n u t i m i l e z a y efectos de \ná m i s -
m a s . 
A r t , S í ) , C u a n d o todas ó a l g u n a s 
de las penas c o r r e S p u i u i i e n t e s . á las 
d i v e r s a s i n f r a c c i o n e s no p u d i e r » [ i r e í ' 
c m n p l i d u s s i r n n i t i l u e a i i i t í i i t e por el 
U i m l e n a d o , SH a b s u r v a r ó a respecto á 
ellMS las rcgtus s i g u i e n t e s : 
1 1 l a i i u p u s i c i o u de las punas 
se s e g u í r í t el o rden de. su r e s p a c t i r u 
g r a v e d a d pur» su c u m p l i m i e n t o s u -
ceí í ivo por el c o n d e n a d o , en c u a n t o 
ti> a p o s i b l e , por h abe r ob t en ido ¡u • 
<íi]!to úft las p r i u i e n i n i e n t e i m p u e s t a s 
ó por li¡ib.-!r!as y a c u m p l i d o . 
L>i y r a vedad r e s p e c t i v a de las pe-
nas para la u b ^ ' r v a n u i a de lu d i s p u e s -
to en el p á r r a f o a n t e r i o r se d e t u r m i -
D i i r á c o n a r r eg lo á la s ig t i i tu i t e e s c a l a : 
M u e r t e . 
C a d e n a p e r p é ' U u . 
C i d c i j i i t t m p n r a l . 
l í e c l u s j u n perpetua , 
J t d c l u ^ i u n t e n i p o r a l . 
P r e s i d i o m a y o r , 
P i i s i o i i m a y o r . 
l ' r e s í d í ' j c o r r e c c i o n a l . 
I*r i s ion o o r r e c c i u n a l . 
A n e s t o m a y o r . 
l í e i e g u c i o n p e r p e t u a . 
UMk 'gac ion t c m p o r ; i l . 
l i x t r a f iMmien to p e r p e t u o . 
l i i t i ' ^ n a m i e n t o t e tnpor t i l . 
CVftifítmiiiieíitü. 
D e s t i e r r o . 
2 . ' SÍM e m b a r g o da lo d i s p u e s t o 
en l a regla , n v i t e m r , e l m á x i m m i de 
riuracioii da l a condena de l c u l p a b l e 
no p o d r á excede r del t r iple de t i e m p o 
p o r que .se le i m p u s i e r e la mas g r a v e 
d é l a s p e n a s e n que h a y a i t i e u m d o , 
ds jando do i m p o n é r s e l e las que p r o -
cedan desde que l a s y a i m p u e s t a * c u -
b r i e r an e l m á x i i u u n d e l t i empo p r e d i -
c h o . 
K n n i n g ú n caso p o d r á d i c h o m á -
x i m n u i exceder de 40 a ñ o s . 
T a r a U a p a c i c i u u de lo d i s p u e s t o 
e n e s U r e g h se c n m p t ) l : i r « l a d u r a -
c i ó n de la pena perpe tua en 31) a ñ o s . 
A r t . 90 . L a s d i s p o s i c i o n e s d f l i . r -
t í c u l o üUttM'i"r no son n jd ic i . t í i es en 
t í caso de qutt u u so i o beu l iu c o n s t i -
t u y a dos- ó m a s d e l i t o s , ó c u a n d o el 
uno de e l los sea medio necesa r io p a r a 
c o m e t e r el o t ro . 
E n estos casos solo se i m p o n d r á 
la pena co r respond ien te a l de l i to m a s 
g r a v e , a p l i c á n d o l a eu s u g r a d o m á -
x i m o . 
A r t . 9 1 , S i e m p r e que los t r i b u -
nales i m p u s i e r e n u n a pena que l l e v a -
re c o n s i g o ot ras por d i s p o s i c i ó n de l a 
l e y , s e g ú n lo que se prescr ibe « n U 
s e c c i ó n ií ." da! c a p i t u l o a n t e r i o r . Oun -
d e n a r á n t a m b i é n e x p r e s a m e u t e j a l reo 
en e s t a ¿ ú i t i u n i s . 
A r t . 9 2 . l ín los casos en que l a 
ley s e ñ a l a u n a pena in fe r io r ó supe-
r i o r en uno ó mas g r a d o s á o t r a de-
t e r m i n a d a . a-e o l / s e r v a r á d p.-ira ¡¡u 
g r a d u a c i ó n las r eg las p re sc r i t a s m 
los a r t í c u l o s 7() y ~i~¡. 
L a pena in fe r io r 0 s u p e r i o r se l o -
m a r á de l a esca la g r a d u a l e n que se 
ha l l e c o m p r e n d i d a la pena d e i e r m i -
n a d a . 
C u a n d o h a y a d e u p l i c a r s e tina ¡ le-
n a s u p e r i o r á la de arres to m a y o r se 
t o m a r a de la esca la en que se b a i l e n 
Oumpreudi i l ad las pt-nas s e í í a l a d u d p a -
r a \us de l i tos mus g r a v e s de l a m i s -
m a espec ie que el c u s t i g u d o c o n a r -
res to m a y o r . 
L o s l i i b u u a l e s a t e n d e r á n p a r a h a -
ce r l a a p l i c a c i ó n de la pena i u f j r i o r ó 
s u p e r i o r á las s igu i t in tos 
ESCALAS GRADUALES. 
I t ó ü A L A MLÍM. i . 
M u e r t e . 
U n d e n a p e r p e t u a . 
(Jadeua t e m p u r u l . 
P r e s i d i o m u y u r . 
P r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
A r r e s t o . 
1." 
3 ' 
4 . ' 
(i.1 
;t' 
4. ' 
o 
6 * 
1 / 
2 . * 
3 . * 
5. ° 
6 / 
3 0 
4 ' 
1. * 
p é t n a . 
2 . ' 
p o r a l . 
E S C A L A N Ú M 2 . 
M u r r l e . 
l lHc lu . i on pe rpe tua . 
l í eGlus ion tempui 'al 
P r i s i ó n m i y o r . 
P r i s i ó n coTeecional. 
A r r e s t o . 
E á C . \ L \ N Ú M ! i . 
l e g a c i ó n p e r p e t u a . 
R e l e g a c i ó n l e m p u r a l . 
C o n f i n a m i e n t o . 
i J e s t i e r ro . 
R e p r e n s i ó n p u b l i c a . 
C a u c i ó n de c o n d u c t a . 
I ; ¿CJL \NÜM i " 
E x t r a f i n i n i e n t o perpe tuo . 
E x t r a ñ a m í e n lo t ^mj io ra l . 
C o i i H i i h i n i e n t o 
D e s t i e r r o . 
R e p r e n s i ó n p ú b l i c a . 
C a n c i ó n de c o n d u c t a . 
E S C A L A N Ú M . . 5 . 
l u b a b i i i t j j c i o n « b s o l o l a per-
I n h a b i l i t a c i o u a b s o l u t a te i n -
| C a r g o s pi ' ibl í-
Cos. du dere-
c h o d e s u f r a -
3.* s u s p e n s i ó n d e . . / g i o a c l i v o v 
p a s i v o , . 
f - s i uu ü i,fi -
CÍu. 
l i S C A L A N Ü . \ Í . tí. 
f P a r a i; a r ir o 
' 1." I n h u b i l i u c i o n es-
HHCÍHI p - r p é l u a . 
2 . ° I ih 'bUiUc iooes 
pecial temporal. 
p ú b l i c o , dt;. 
r e c h ' i d e í u -
h ag io a c t i v o 
y pasiv.t p r n -
í ' - s ion ú oíi -
3.* S u s p e n s i ó n de. . . . 
c í o . 
C a r g o p ú b l i -
c o , d e n i c h o 
de su f r a iuo 
a c t i v o y pa-
s i v o , profe-
s i ó n ú of i -
c i o , 
A r t . 9 3 . L a m u l t a sa c o n s i d e r a r á 
c o m o la ú l t i m a ¡ t ena de todas las es-
calas ' g raduab-s au t f r i u r e s . 
í ^ i ^ f i ^ p ^ s e h n b í i ' r e ' i i n p ' i p s l o en 
es t r concep to , la r e s p o i i s a b i í i t i a d s u h -
s i d i . t i ' i . i co r r e spond i en t e á f l l : i p o r i , i -
s o l v t n e i a d d c u i p ^ b l e es tab i ' -c i i la t;n 
eí «irl ¿O no podra e x c e d f r dnl t i c i n -
po iU' d u r a c i ó n c u r r e s p o n d i e n í e ¡i l a 
peim inmedh i ln tue i i t e au[/eiÉÍor de l a 
escala r c s p i í C t i v a . 
A r t 9 4 K n los casos eu que U 
ley f f f i a l a una pena supe r io r a o t r a 
d e l p r i n i m i d u , t i n d e s i g i i ' i r e s ' ) « c i a l -
itlcnt!.! cua l stm, s i no h n b i r r e p¡ ' i ia 
s u p e r i o r en la (».*«»la resnecliv .-i , ti 
a q i i c l l i i fuese la du muer te , st: c o n s i -
der .Linn c o m o i i i in"dia t ' in i<fule SU-IIÍ-
r i o r e s i».*1 s i g o i e o t e s : 
1 . ' SI la pena d e t e r m i n a d a fuese 
la de c n d i u i a ó r e c l u s i ó n p t - r j i é tuas ó 
i n l l a b i i i t a c i o n nbso lu ta ó i l l l i ' i bü i i a -
c i o n e s p a c i a l p t* ipé t in i3 , tus i u í s m » $ 
pftims, con la c l a u s u l a tlf. que el p.-*. 
nado l id goce d - l btm-'Kcio e s t i b l - ^ i 
do t>n el t .r t . á!) de este C ó d i g o s ino á 
los 41) M W . 
2 * S i fuere la >h' r e ' e ^ i i c i o u pur-
p e t u a . la OH i v e l n s i o i i p e r p é t i r * 
' S i fucr-í la út* i x i r u i a m i i - n to 
p e r p é t u o . i¡i d<i reb-gaei i . : : p s r p é t i a , 
A r t 9 i i . C n a l i r io sea III-CÍ-S . r i o 
e levar ó ba jar la pena de m u l l a muí ú 
mas g r a d o s , auui i 'u t ' ira Ase relwi-
j a u i r í ' spt 'Ct ivi imrt t i t" por c a d a uno I.L 
c u n i p i parl t ; tie! n i ; i x i m u u i -ic la cu n -
t i dad d ^ t M i n i m u l a en la l e y ; y p-, m 
iv l i« j : : r l a , se l i a r a una o p e r a c i ó n m . 
V e i s i . 
IgU'iIes r e g l a s se .sejruirfiu respec-
to de las u i n l t M S qiiíi no c u u s i s t u u cu 
c a n t i d a d fij-i s ino p r o p o r c i o n a l . 
A r t . 91). C u a n d o las m i i j H i e s i n -
c u r r i e r e n en d ü l i t ' i s que este C u . l i g o 
c a s t i g a con las penas de d u l e n a pt,|--
p é m a ú t e m p o r a l , ó con las de p i u . - i -
uio m a y o r ó r u r r e c c i e n a l , s» les i m -
p o n d r á t r s p t í c t i v a m « n l e las dií r e c i o -
SÍQII perpe tua ó t e m p o r a l , p r i s i ó n m a -
y o r ó e u r n ' c c i o i i a l . 
A l t . 9 7 . E n U s pv'iias d i v i s i b l e s , 
el pe r iodo legal de su du rau ion s« e n -
t iende d i s t r i b u i d o eit ir-'.s par tes , q u e 
f o r u i m los i res g m d u s , m i t i i m o , me-
i l io y m á x i m o , iie l a m; i i i i : ra q i u e s -
piva. i l a s i g u i e n t e 
Tabla (iemoslrativa de k duración du ías p^uas divisibles y dei tiempo qu-.s abraza ca I 
de sus grados. 
a II no 
P E N A S . 
TIEMPO QUE COJirRENUK 
lOdü lu [IL-11J. 
TIEMt'D ÜUi: CDHI'ftr.SDF, 
e l jiTíltlO t l U I M l i m 
Cüdenn, reclusión, rcleuaciun v e x í r n - U l e 12 nños y un di» a i í?.i,1,n.3 ^ '! 
ñuunümü .ün-iiurales.- j Sü UÍIM. 1 0 U ALIÜS - OD 
Presidio y |ir¡sioii mayores y conCun-
niitmto 
liiiiijiliiiiciun ahholu 
U n p t í o u l lBf)i[ioral 
lio, 
TII-:MI'J QUE COMMU-^ DC 
ÜI grajo meitiü. 
TIÜIIPÜ QUK CtlMl'I'.K.MiK 
el yrinlo maxin.o. 
[le 14 (11*10?. O'diu u i f í e s ; Oe 17 ¡iños, n in i ro 
y un dia ¡i 17 añu'i y j inopes y mi (lia á 
CUÜ lio U l C S l ' S . . . .( -U j í l O S . 
""•" ' ¡o {Ofl !ttfi.s años v IIH día ; i , He SHÍS arios v oa (Ji.i( Oc. ordo a A OÍ y un di.-i W c U) años y un día 
Iniiuoiliniuuu aliholuia ó iult-bilitaoiou [ Ití año*. . ' . . . ( á ouliu *íius. . . j á diez fcñus. • • • ( u l í u i i u . * . 
deáiiui 
( í ' e m s tucéis y mi 
di.-i ;'i ilo-í IO-KS y 
ciuiiro uiuíüí . . 
fifi dos a ñ o s , .-ualro; , 
» - m v II » » » « " » " ' < ' 
.i.ii.u uñ,« y IIIIÍ "";S''S.-V " " '1,A » 
. { á ilos (< CUUl lO ÜUOí . . . . dia ¡i í f i s años. 
) ii Se i s añus . . 
La do suspensión 
OP un mes y un tliti á 
ift,-) n-e.iüs. . . . 
La de arivslu menor Pe tin* á 30 dias. , . De uno á dk'z di;is. . Oe 11 á 20 dias. . . . ¡He 21 y ol) di as, 
i í)fi IIn (IIP.S y IÍH Jia á / P e o» inrs y im ilijt) !>« dos .iño.s y un di;i ¡i J l le ¿ifairo -•U'JO.'Í y 
S (•ílOi. . . . \ 
. I Du enano ine í i s v 
L a de a r r a l o mayor ) , , r un ,Iir* > U1, a i De una á Ao* «usan..* . , 
í sais ire¿tis. . . .( } a ciiítlio nit 'á-í 
U ) e «105 mesrs y i m d i a | II H a m a ¿eis 
s u s . 
A i t . S S . E n los MSIM p n i j i i t !;) Jey 
í in ia la iv in i i i penu eumpui^ln ih ' Ires d i s -
lu i tas . ciiiln 1111:1 Me w l a s r u m i a r á 1111 
p a i U i iW prna l i i i a i l : la m>is leve áú tillas 
i ' l i i i i i i i i i i n : la s k u i u n l e IÍI mei l io , y la 
nía* L T a w el i i i a x i i i m . 
( i i iamli i la iiciia s e ñ a l a d a no li-iiiza 
un» ile las f i i i 'maspivvislas i 'Spi ' ( ; ¡ai i iuMi-
l i :cl l i ' . s lu liiírii.siiillslnljiili'iiii ais ÍIIMIIDS, 
a p l i c j i n i i i piii-analiijjia las i r g l a s lijadas. 
C A P I T U L O V . 
I k l a ejccitcton th. Itm ¡ifliias 1/ ,1c su 
f í i i i i / i / i i i i i ' t / i / o . 
S i ' cd tm p i i i i i i ' i ' a . 
JJisfio-uciimes {jenmtUs. 
A i ' t , í )9 . No pnilni i 'jiü'iilai'sií pi 'ini 
a '^ui ia sii.o 011 v i 'Uní de siMilencla 
l i rmo. 
A r l . 100 . T.impin:i) pu<'ilti Sfr eje-
mííiii.'i fw/ui alfíii/w c/i fl/ví Uirmn q u a l u 
p m s c r i l a piu la loy, ni con o l i ' a s c i i c u n s -
lam-ias ó acci i imiles i|ui- los i*x|>resaibs 
111 su U'XIO. 
tíu olisei vari i l i i i t ih i f i i , a d " n u í s ds la 
ijiii1 dispono la l ey , lo i |Ui! se i lelei mine 
en los reír lal l lel i lns especiales para el 
íl' b ien io de los eslal l leei l lKenlos el) que 
iii'brii cuu ip l i i s e las penas acerca Uu ia 
nalur idcza , l ienipu y d e n i á s e i rcunslan 
n a s de ios Iraljajos, relaciones de lo» 
/ l e ñ a d o s pillee s i y con ot ias /iccsiuias, 
socorros i |uu pueiliin rec ib i r y r é g i m e n 
id i i i i e i i t i c io . 
Los regliinienlos dispondri in la sepa-
r a d o n desexus en eá l a ldcc i in i en los d is -
linl'-js, ó por lo i n ú i o s en departamentos 
diferentes. 
A r l . 1 0 1 . Cuando el del incnenle ca -
^ ere en locura ó en i iubcci i idad d e s p u é s 
ne pninui ic iada sentencia l i rn ie , se sus-
p e n d e r ú la e jecuc ión tan sólo en cuanto 
.'i la (lena personal , o l to 'ürvandsso en sus 
casos respectivos lo establecido en los 
pá r r a fos soguudo y tcrcei o, n ú n i . 1. ' del 
arl. S.* 
E n cualquier tiempo en que el d e l i u -
cneute lecobrare el j u i c io c u m p l i r á la 
senl i ' i íc ia , a 110 ser ([Ui! la pena l iubiera 
(prescrilo, con arreglo a lo que se es la -
b.cce e n e s l e C ó d i g o . -
Se o b s e r v a r á n tinubien las d i spos i -
ciones respectivas de esla secc ión c u a n -
do la locura (i i i i ibeci l idad sobrevin iere 
h a l l á n d o s e el sentenciado cumpl iendo la 
sentencia. 
Secc ión segunda. 
l ' e m s ]>i i i i c i p t i l t s . 
A r l . ] 0 i . L a pena de u m e r l e s e eje-
c u t a r á en garrole sobre un tablado. 
L a e jecución se. verif icara a las 2 4 
lluras de noli l icada la sentencia, de i l l a , 
con pub . i c idad , \ en id l i u a r dest inado 
liencralmente a l ct'cclo, ó en e l que el 
t r ibunal dr ter inine cuando haya causas 
especiales para ello 
l i s ia pena no se ejecutara cu (lias de 
l ies la religiosa ú nacional . 
A r l , 1 0 3 . Uusla que haya en las 
Cfowh'g uti ¡ i j . 'ar deslin.ido p j f s la e je-
coclon púiiiic .i d e ' I» pin.a de muer te ' 
el sentenciado ó e l la , que v e s t i r á hop 
negra, sera conducido al p a t í b u l o en e i 
carruaje destinado al efecto, ó donde l i o 
lo l l l l l i i e r e . cu ca r ro . 
A r l . 1 0 Í . 11 c a d á v e r del ejecutado 
que lata expuesto en el pa l ibulo hasta 
una hora antes de i iscurecer . cu la tino 
s e r á sepuUado, entrega nilo'o á sus pa-
rlcntes ú amigos para oslo objeto, s i lo 
s o l i a l i t m n . l i i t ' i i l h x i o no ¡ m i r a h . icerse 
con pn inpa . 
A r l . lo:-). No se i ' ieculari i la pena 
de muerte en la ¡nt i jer que se halle en 
c in ta , ni se. le nol i l icara ta sentencia f u 
(|tie se le imponga hasla que hayan pa -
sado 40 d í a s d e s p u é s d e l a lumbra -
mieutn 
A i l . 100 . L a pena de cadena perpe-
Itnt se c u m p l i r á cu c u a l q u i e r a de los 
puntos destinados á este objeto en Afi i -
ca , Cíi í jai ia .só U . i i - i ,ma r , 
A r l . 1 0 7 . Los setitencii.do5 á cade-
na lemporal ó p e r p ó l u a Irabajarao en be-
uetici') del l i s t a d o ; l levaran s iempre una 
caden.i al p i é , pendiente de la c i n t u r a ; 
se emplearan en trabajos duros y peno-
.-os, y 110 r ec ih i rnn aux i l io alguno de 
fuera del e s l ab lcc imicn lo 
S i n embargo, cuando el t r ibunal 
cnns i i l lu i ido la edad, s a lud , estado ó c n a i 
lesquiera o i r á s c i i cuns tauc ias persona-
les del del incuente, creyere que esle do 
be c u m p l i r la pena en Irabajos i n l e i i n -
res del es lab lec imien lo , lo expresara asi 
cu la sentencia. 
A r i . I O S . Los sentenciados á cade-
na temporal ó perpetua no podran ser 
destinados á obras de part iculares ni á 
las p ú b l i c a s que se ejeculareu por en), 
presas ó contratas con el G o b i e r n o . 
A r l . 1 0 9 . l i l condenado a cadena 
lemporal ó p e r p ó l u a que tuviere á n l e s 
de la seottí i icia 00 ¡tiios de edad, c u m -
p l i r á la condena en' una casa de presidio 
mayor , 
S i h s c u m p l i e r e estando ya sentencia-
do, se le t r a s l a d a r á á d icha casa-pres i -
dio , en la que p e r m a n e c e r á t luranle el 
t iempo prcl i jado en la sentencia. 
A r t . 110 . L a r e c l u s i ó n perpetua y la 
temporal se cumpl i rn t i un establecimien-
tos situados dentro ó fuera de la P e n í n -
su la . 
Los condenados a e l las e s t a r á n suje-
tos á trabajo forzoso en beuelicio del E s -
lado denlro de l rec in lo del es tablec i -
miento . 
A r t . 111 . Las penas de r e l e g a c i ó n 
perpetua y temporal so c u m p l i r á n en 
Ul t ramar en los p u n l o i para e l lo des t i -
nados por el I jobierno. 
Los relegados p o d r á n dedicarse l i b r e -
meide, bajo la vigi lancia de la au tor idad , 
á su profesión ú ollíiin. dentro del radio 
a que se exl iendan los l i m i l e s tlel esta-
blecimiento penal . 
A r l . 1 l i , l i l sentenciado á e x l r a ñ a -
in icn lo s e r á espulsado tlel ter r i tor io es-
paftol para s iempre, s i fuese p u r p é t u o ; y 
s i fuese l empoia l por el t iempo de la 
comiena. 
3 -
A r l 113 Las p^nas de presidio se 
c u m p U i a n en los e s l ab l i ' c imien 'os i l e s t i -
nados para e l lo , los cu IÍ.-.-I e s t a r á n s i -
tuados, para el presi i im uiny-ir dentro 
d é l a Peiitiisi) ¡¡ e is 'as ] í ¡ i , -a : ; s ó Cana-
r ias , y para el coi reccioual ueulr.i do la 
P e n í n s u l a . 
L o s condenados á presidio eslanni su 
jetos á trabajos forzosos dentro .le. « s 
l ab 'cc imienlo en que cumplan la con-
dena. 
A r l . l l i . I!l p i o d u c l o del trabajo 
de los presidiar ios sera i les l inado: 
1. ' P a r a h;ict" efecliva la responsa-
bi l idad c ' m l de aquel los , pnivenicute del 
de l i to . 
2 . * Para indemniza r a l cstablccunicn-
tü de los gastos que ocasionaren, 
t i , " Para proporcioaar lesalguna ven -
laja o ahorro duranle su delencioti . s i 
lo mereciesen, y p.ira f i rmar les un fon-
do un resei va , que se les e n t r e g a r á á su 
salida de j i r esu l io , ó á sus h « r e d e r o S , s l 
t a l l ec ie ren en é l , 
A r l . l l i i . Las penas de pr i s ión se 
c u i u p i i r á n en los establccimienlos des-
Imados para e l l i i . los cuales e s t a r á n s i 
luados, para la p r i s i ón mayor denlro de 
la P e n í n s u l a c islas l i a ¡caí os ó Canarias 
y para la correccional denlro del l e r r i -
l o n o d e la Aud ienc ia que la hubiere i m -
puesto. 
Los condenados á p r i s ión no p o d r á n 
sal i r del es lableci iuienlo en que la s u -
fran durante el tiempo de. su condena, y 
se o c u p a r á n para su propio beuelicio en 
Irabajos de su e l e c c i ó n , sieinpie. que 
í t i e ren eninpal ib los coa ia d i sc ip l ina ro-
g lamei i ta r la . E s t a r á n , sin embargo, su -
jí.'ltis a los trabajos del e s í a b l e c m i i e n í o 
hasla hacer ef.-ctlvas las responsabi l i -
dades s e ñ a l a d a s en los n ú m e r o s 1 • 7 
2.u del ar t iculo anter ior: lamb'á'.ii lo es-
l a r á n los que 110 lengan ul ic io ó m o d u de 
v i v i r conocido y honeslo. 
A r l . 11G Los seiiler.ciados » c o n . 
l inamieulo s e r á n conducidos á uu pue -
blo ó d i s l r i l o s i luado en las islas l l a lua -
res (i Canar ias , cu el cua l permani 'ce-
rau en complela l ibe r lad bajo la vigí 
lancia de la a u i n r i d a d . 
Los I r ibunales , para el s í -ña iamienln 
del p u n i ó en que deba cumpl i rse la c o n -
dena, lendran en cuenta el tdicio. profe-
sión ó modo ile v i v i r del sen lenc ia i lo . 
con objeto de que pueda adqu i r i r su sub-
s i s l eue ia . 
Los que fueren ÚIÍÍMS por SU edad, 
salud y buena cmutucla p o d r á n ser des-
tinados, coa su anuencia, por el Uob ie r -
no a l se rv ic io m i l i t a r . 
E l sentenciado ú drs t ier ro q u e d a r á 
pr ivado de entrar en el punto ó puntos 
(pie se designen en la sentencia y en el 
radio que eu la misma se s e ñ a l e , el cua l 
c o m p r e n d e r á una dis lancia de 2 o k i l ó 
metros a l m é n o s y íioO á lo m i s uel 
punto designado. 
A r l . 1 1 7 . E l senlenciado á repren-
sión p ú b l i c a la r e c i b i r á pcrsonalmen 
le eu audiencia del t r ibuna l ó puerta 
abierta. 
E l senlenciado á r e p r e n s i ó n p r i v a -
da la r ec ib i rá persoaalin Mite en aud ien-
cia del t r ibunal , a presencia del Secre-
tar io y a puei la c e n a d a . 
A r l . U N 151 arresto m a y o r se s u -
f r i rá en la casa públ ica desl iuada a este 
l in en las cabezas de par l ido 
Lo (lispueslo en el pár ra fo segundo 
de-l ar t iculo 1 l l i 0; aplicable en sus c a -
sos respectivos a los condenados a osla 
pena. 
A r t . 1 1 9 . E l arresto menor se su-
l'i ¡ra en las casas du Ayunlau i i en to ú 
otras del púb l l cu , ó en la del mismo 
penado, cuando asi se lUderuiiue en 1,1 
senle i ic ia . s in poder salir de ellas en to -
do el l iempo de la condena. 
Secc ión tercera. 
l 'enus acccsuriiis. 
A r t . 1 2 0 . E l sentenciado á degra -
dación sei á despojado por un a lguac i l , 
en audiencia púb l i ca del l i i h ' J i i a l , de l 
uniforme, tra]e o l i c i a i , insignias y con-
decoraciones. 
E l despajo se h a r á á la voz del p r e -
sidente, que ¡o ordenara con esla fór -
m u í a : •Despojad á (el nombre del sen-
tenciado) de sus ius iyn ias y condecora-
clones, de cuyo uso la ley lo declara 
ind igno : la ley le degrada por haberse 
él degradado a s i mis ino." 
TITULO IV. 
DH IA IlESroSSilllI.IO,tO CIV1I.. 
A r l . 121 . L a responsabilidad c i v i l 
eslabl . 'c ida eu el capituio 11, l i l u lo 11 
de este l ib ro comprende: 
1. ° L a resUtuc/on. 
2 . ' L a r e p a r a c i ó n del d a ñ o causado. 
3. ' L a indemiiizaeion de per ju ic ios . 
A i t . 122. La r e s t i t uc ión d e b e r á h a -
cerse de la misma cosa, s iempre que sea 
posible, con abono de deterioros ó me-
uoscahos. á r egu lac ión del I r ibuna l . 
Se liara la rcs l i lnc ion ai i i ique la cosa 
se halle en poder de un tercero, y eslo 
la haya adqu i r ido por un medio JcfaJ, 
salva su r epe t i c ión coulra quien corres-
ponda. 
ülsta d i s p o s i c i ó n no es aplicablo en 
el caso de que el tercero haya adqu i -
r ido la cosa eu la forma y con los r e -
qnis i los eslab.ecidos por las leyes pava 
hacerla i r r e iv ind i cah l e . 
A r t . 123 L a reparac ión se h a r á va-
l o r á n d o s e la enl idad del daño p o r ' r e -
gu lac ión del t r ibunal , anlendido al pre-
cio de la cosa, s iempre que fuere p o s i -
ble, y el d« afección del agraviado, 
A r t . 124 La iudeinnizacion de pe r -
juicios c o m p r e n d e r á , no solo los que s ¡ 
hubieren causado al agraviado, sino tam-
bién los que se hubie ieu ¡ m i g a d o por 
razón del del i to á su Tamilia ó' a un ter-
cero 
Los tr ibunales r egu la rán e l ¡ rapor te 
de esta i n d e m n i z a c i ó n en los mismos 1er-
mmos prevenidos para la r e p a r a c i ó n d e l 
d a ñ o en e l ar t iculo precedenle. 
A r l . l ü i i , IL11 obl igación de r e s l i l u i r , 
reparar el dafto 6 ¡ n d e m n i i a r los per -
^ 4 — 
uicios SÍ Irasmite á los h e m l e r o s del 
respiinsablt!. 
La iicxiuii pnra repel ir l;i r c s l i l u c i o n , 
rffwi'acifMi ó ÍDíJcmniziJi ' iDii so I r a smi lü 
¡¡¡«•.itaeiílc á los hs iuderos i le l per judi -
cado. 
A i ' l . 1 2 0 . E n el caso de ser dos ó 
mus los nispoosii l i le» n v i l i n u i d i ! de un 
ilülilo ó falta, los t r ibiniahis siM"ialai-áo 
¡a cuota de que deba responder cada 
uno. 
A r t . 1 2 " . S i n ombnrgn do lo d i s -
puesto en el a r t icu lo anter ior , los auto-
res, los cómpl i ce s y los encubridores 
cada uno dentro da su respectiva c l a -
s ¡ \ s e r á n vesp>>ns.\l>lo3 solidariamente 
o i l re si por sus cuotas y subsidiar '! a -
meale por las oorrespoiulienles á los de -
i i i i s responsables. 
L a ri 'S|)ousal)ilidail subsidiar ia se 
liará efectiva pr imero en los bienes do 
II< autores, d e s p u é s en los de los c ó m -
pl ices , y por í i l t i ino en los de los en-
c u b i i d o i c s . 
Tanto en los casos en que se b a j a 
efectiva la respnnsabil idad soUdaria c o -
m o la snbs ida r ia , q u e d a r á h sa lvo l a 
r i ' p i ' l i c ion del que hubiere pasado c o l i -
l l a ios d e m á s por las cuotas cor respon-
dientes u cada uno . 
A r t . 1 2 8 . E l que por t i lu io l u c r a t i -
vo hubiere p.n l ic ipado de los efectos de 
un de l i lo ó falta, esta obligado al n-sar-
cimienlo hasta ia c u a n t í a en que hub ie -
re par t ic ipado. 
T I T U L O V-
l i l i I.AS l'ENAS ES QBE KiCCnllKti IOS BU E 
UliCUKANTAN LAS SENTENCIAS V LOS QUE 
nuiiA.vrn UNA CONUENA DELINQUEN DE 
NUEVO. 
C A P I T U L O pitnmr.o. 
De Uis penas en (¡UÍ i ncu r r en los que 
queliranCdn l a sentencia. 
A r t . 12!). Los seiitenciailos que h u -
l i ieren i |uebi 'anladu «u condena s u -
íriviin una ag ravac ión en la pena con s u -
j e c i ó n a lo que se dispono en las reglas 
. s i ^u í en le s : 
1. ' Los sentenciados a cadena ó re-
d u - i o n c u m p l i r á n sus respectivas c o n -
denas, h a c i é n d o l e s sufrir por un t iempo 
que no e x c e d e r á de tres a ñ o s , las mayo-
res pi ivacioues que uutorie,eii los r e^ lu -
intnlos , y d e s ü u a i i d u l o s á los trabajos 
mas penosos. 
.N l.i pena fuere perpetua no g o z a r á n 
del beuelicio que concede el ar t iculo 29 
hasta que haya ct imp id» la a^ravacift u 
en la pena que se les lu ib i TO io ipues lo 
Si f i l en ' t empora l , y la a f i rmac ión de 
p ina no pudiere l uuiptirse dentro del 
termino sefodado en ieanlenur cu ideua, 
c o n i i u u a r á n suj'dos á ella hasla e x t i n -
gui r el t iempo de !a a i í r avae iou , 
2 ' Los se i i l euc iaú i . s a releiiaeion ó 
á eslrafiainieulci si-raiieoniienailos á p r i -
.-ion correclonal . que no podra e tce i l e r 
d,- l i e s a ñ i i s . d e l i i e n d o ios i elegidos s u -
í i i r la en el punto de la r e l e g a c i ó n , si tóe-
le (lUbilile, y en el ñ u s iu i i ic i l ia lu s i un 
lo fuere, y los exlrafmdos en uno de los 
eslablt 'c imieulos penales de l re ino . 
Cuaipl i i las e s t a s c o n ü e n a s c o n t i n u a r á n 
sufriendo las anter iores . 
3 . " Los senteociados á pres idio , p r i -
s ión ó arresto s u f r i r á n un racar ¡ ;o ilu la 
misma pfna que no p o d r á exceder de l a 
sexta parte del tiempo que Ies faltare 
para c u m p l i r su p r imi t iva condena . 
4 , ' L u s sentenciados ó confinamien-
to s e r á n condor.adns á pr i s ión c o r r e c c i o -
nal que no podrá exceder d< dos uño<: y 
cumpl ida esta condena e x t i n g u i r á n la de 
con l inamien lo . 
a." Los desterrados s e r á n condena-
dos á arresto mav o r . cumpl ido el c u a l 
ex t ingu i ruu la pena de dest ierro. 
6 . ' Los inhabil i tados para ca rgo, de-
rechos de sufragio, piofesion ú o f ic io .que 
los oblnvieren ó e j e r c i e r e n , cuando o' 
hecbu. mi cnus t i l i iya uu delito especial , 
s e r á n condenados á l a r res lo mayor y 
m u l l a de 100 á 1 (100 pesetas. 
7 . ' Los suspensos de ca r^o , derecho 
de suf iagio , profesión ú o l ic io que i o s 
ejercieien s u f r i r á n un recargo por i g u a ' 
l'u'iiqio al de su p r imi t iva condena y u n a 
multa de oO a 500 pesetas. 
A r t . 130. Lasa i t r avac ionesp re sc r i -
las en el ar t icu 'o anterior, respecto á los 
que sufran p r i v a c i ó n de l i b e r t a d , no se 
a p l i c a r á n á los que se fugaren de los es-
l ab l i x imlen lo s penales ó de sus destaca-
mentos, sin v i o l e n c i a , i n t i m i d a c i ó n , n i 
resistencia, sin fractura de puertas ó 
ventanas, paredes, lechos ó sue los , s in 
usar g a n z ú a n ó llaves falsas, s in escala-
mieulo y siu ponerse de acuerdo con 
otros penados ó dependieules del esla-
b lec iu i i eu lo . 
E l quebranlamiento de la senten-
c i a , cuando no concurran una ó m á s de 
estas c i rcuns lanc ias ; s e r á corregido con 
la cuarta parte de la pena respec l iva-
menlu s e ñ a l a d a en el art . 1 2 9 . 
cipimo II. 
D e las penas en que i n c u r r e n los que 
d e s p u é s de haber s ido condenados p o r 
sentencia firme no c u m p l i d a durante e l 
l i empo de su conuena de l inquen de 
miei io . 
A r t . 1 3 1 . Los que cometieren a l -
g ú n de l i lo ó falla d e s p u é s de haber sido 
condenados por sentencia f i rme no em-
palada á c u i n p l i i ' , ó durante el l i empo 
de su condena, s e r á n castigados con su -
j í c i n n a las reglas siguiente':: 
1. ' Su ¡ m p o n d r á en su grado m á x i -
mo la puna seña lada por la ley a l nuevo 
del i lo ó f a l l a . 
2 . ' Los tr ibunales o b s e r v a r á n , en 
cuanto sean aplicables á este caso, las 
disposicic comprendidos en el a r t i cu -
lo SS y regla 1 ' del ar t iculo SU de esto 
Có l¡«ci. 
! ! . ' E l penado comprendido en este 
ar t iculo s e r á indmtudo i los 70 a ñ o s s i 
hubiere ya c u m p l i d o la condtua p r i m i -
t iva , ó cuando llegare á c u m p l i r l a des-
p u é s de la edad sobredicha, á no ser que 
por su conducta ó por otras c l i c u n s l a u -
cias no fuere digno de la ; r a c i a . 
TITULO VI. 
DE LA EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD 
PENAL. 
A r t . 1 3 8 . L a responsabilidad penal 
se exl inauer 
1, " Por la muerte del reo en cuanto 
á las penas p- rsnnal t s s iempre, y res-
pecto a las pecuniarias, só lo cuando á su 
fallecimiento no hubiere r e c a í d o senlen-
c í a f i rme 
2 . ' Por el cumpl imien to de la con-
dena. 
3 . ' P o r amni s l i a , la cua l ext ingue 
por completo la pena y lodos sus efec túa . 
4 , " Per in l i r l o 
E l indullado no podrá habi la r por el 
tiempo que . á no halierlo solo, detieria 
durar la condena, en el luizar en que v i -
va el nfendído. sin el cunseulinilento de 
esle, quedando en otro caso sin efecto el 
indul to acordado. 
o . ' Po r el p e r d ó n del ofendido cuan-
do la pena se haya ¡uqiues tu por del i los 
que no puedan dar lugar a p ruc^d imien-
lo ile o l i c io . 
0." Por la p r e s c r i p c i ó n del dal i to . 
7.* Por la | irescri/ /e¡(i i i de !a pena. 
A r t 1 3 3 . Los deli los prescriben á 
los SO a ñ o s , cuando s e ñ n i a r c la ley al 
delito la pena de muerte ó de cadena 
p e r p é l n a . 
A los quiuce , cuando sefialare c u a l -
qu ie ra otra [lena a f l ic t iva . 
A los d iez , cuando s e ñ a l a r e penas 
correccionales. 
E x c e p l ú a c s e los delitos de ' ca lumnia 
ó i n j u r i a , ( lelos cu-des el p r imero pres-
c r i b i r á al a ñ o , y el segundo á los seis 
meses 
Las fallas prescriban á los dos meses. 
Cuando la pena s e ñ a l a d a sea com-
puesta, se e s t a r á á la m a y o r para la 
a p l i c a c i ó n de las regias comprendidas 
en los p á r r a f o s p r imere , segund i y ter-
cero de esle a r t icu lo . 
E l t é r m i n o do la p r e s c r i p c i ó n comen-
zarii a correr desde el dia en que se h u -
biere cometido el de l i l o ; y si entonces 
no tuero conocido, desde, que se descu 
bra y se empiece á proceder j u d i p i a l -
men lepa ra su a v e r i g u a c i ó n y cas t igo . 
l i s ia p r e s c r i p c i ó n se i t i l e r n i i n p i r a 
desde que el p¡ ocedirnienlo se dir i ja con 
Ira el culpidi lo , volviendo a correr de 
nuevo el tiempo do la p r e s c r i p c i ó n des-
de que aquel l e rn i i ne s ln ser condenado, 
ó se paral ice el procedimienlo , á no ser 
por rebel ' l ia del culpable procesado. 
A r t . 1 3 i . Las penas impuestas por 
scnlei icia firme prescr iben: 
Las do muer le y cadena p e r p ó l u a , 
a los 20 a ñ o s . 
Las d e m á s penas af l ic t ivas , á los l o 
a ñ o s . 
Las penas conecc iona le s . á los 10 
a ñ o s . 
Las leves , a l a ñ o . 
E l l iempo de "sla p r e s c r i p c i ó n co-
m e n z a r á a correr desde el dia en que Se 
nol i l ique personalmeiile al reo la sei i leu-
u a t i rma, ó des.-la el quebranlamieido 
d é la Cfindena si h u b i e r a esta comenzado 
á cumpl i r se 
S e ¡ n i e r r u m p i r á . quedando sin efec-
to el llenipo t rascur r ido para el caso en 
que el ree se presentare ó sea habido, 
cuando se ausentare á pa í s exlranjero 
con id cual E s p a ñ a no haya celebrado tra-
lailos de e x t r a d i c i ó n , ó t e n i é n d o l o s , no 
es luvicre comprendido en ellos el de l i lo , 
ó cuando comidiere uno nuevo antes du 
completar el tienipu de la p r e s c r i p c i ó n , 
sin perjuicio de que esta pueda comen-
zar á correr de nuevo. 
A r t l i l i ) . La responsabilidad c i v i l 
nacida de delitos ó fallas se e x t i n g u i r á 
del mismo modo que las d e m á s obWga-
cloues, con sujeción á las reglas de de-
recho c i v i l . 
L I B R O S E G U N D O . 
Didilos y sus penas 
TITULO PRIÍfiEBD. 
DELITOS CONTRA LA SEGUIII0 II) EXTI IU >K 
DEL ESTADO. 
C A P I T U L O P l l I V . E I l O . . 
D e l i l o s de t r a i c i ó n . 
A r t . 130 . E l e spaño l que i n ih j e ro 
á una potencia ex l ian je ra a declarar 
r u e r r a á E s p a ñ a , ó se concertare con 
ella para el mismo f in . se rá castigado 
con la pena de cadena p e r p ó l u a á muer -
le s i llegare á declararse la guerra, y en 
otro coso con la de cadena temporal en 
su grado medio á la de cadena p e r p é -
l u a . 
A r t . 1 3 7 . Se rá castigado con la pa -
na de c i J e n a p e r p é l n a á muer le : 
1. ' E l españo l que facilitare al ene-
migo la entrada en el re ino, la loma de 
una pinza, puesto m i l i t a r , buque del es-
tado ó aimacones de boca ó g o e i r a del 
mismo. 
2. " E l españo l que sedujere Iropa 
españo la ó que se hallare al servicio de 
Españ-i para que s é p a s e á las filas ene-
migas ó desel le de sus liLUderas eslando 
en c a m p a ñ a . 
3 . ' l i l español que r e c l u í a l e en E s -
p a ñ a gente para hacer la guerra á la pa-
tr ia bajo las banderas do una polenciu 
enemiga. 
Los deli los frustrados de los hechos 
comprendidos en los n ú m e r o s anter io-
res s e r á n casligados como si fueren con-
sumados, y las lenla l ivas con la pena 
Inferior en un grado. 
A r t . 138 . Sera castigado con la pe-
nade cadena temporal en su grado m á x i -
mo á muer le : 
1 1 5 1 español que lomare las armas 
Cuntía la patria bajo banderas e n e -
migas 
2.* E l e s p a ñ o l que reelutare cu E s -
p a ñ a gente para el .«ervicio de una po -
tencia enemiga, en e l caso de que no 
fuese para que aquella lome pai te d i -
recta en la guerra contra Espafl . i . 
{Se c o n t i n u a r á . ) 
l ú e . HE JOSÉ ( j . KEHONDO, LA PLATERÍA 7 . 
G O n i ! í S l \ ' 0 1 ? ' ' . P Ü ' i V ' I : ! J ! A . 
uplemento al Bolelin oficial núm. 104. 
D J N V Í C U W U r . ' / i ' - I T . Gntier-
nai luf c t i H Í de cstn ¡ i ruc inc iu , 
ele ele. 
H i i ' . ' o sn'u i r - Qnn ¡ h . r 0 . l ' ' ü l ¡ -
p , i l ' . - i ' s m i ü l . - d i ! « s t a l ú u l i i . a-.w-
d e r : » io .¡i-. U . ¡•'.;!¡p;¡ K . V a l í l o r r a -
n í a , « t ' u i n o i l u A s t u p g a . r o s i d o a l o 
e n i d . , c i l i o d e l¡i c n t o ' l n i l , n ú -
i n o r o 3 , d e ü d a d d e ñ l ¡ i ñ o s , p r o -
f o s i o n l i i r m u e ó l i t i o » , « ' . - l ado c u s a -
d o , s e l i a p r e s e n t a d o e n l a .Sec-
c i ó n d o ¡ ' ' o m e n t o do e U o G o b i e r n o 
d e p r o v i n c i a e n o l d i n dos d e l m e s 
d a d e S i e m b r o á l a s o n c e y m e d i a 
d e s u i n i i f i . ' i n a , u n a s o l i c i t u d d o 
r e g i s t r o , p i d i e n d o s o i s p e r t e n e n -
c i a s do l a m i n a d e a n t i m o n i o l l a -
m a d a S a u l u Cas i l i l u , s i t a e n t ó r n i i -
n o d o l p u n i d o do M a r a ñ i . A y u n t a 
m i e n t o d e l m i s m o n o m b r e * a l s i -
t i o d e l a p a r a l a , y l i n d a O . p r a -
d o s d e M i g u e l R o d r i y u e z D i e z . 
v e c i n o d e M a r a ñ a , S a r r o y o do 
l o s c o r r a l e s , P . y . V . t e r r e n o c o -
m ú n : h a c e l a d e s i y n a c i o n d e l a s 
c i t a d a s s e i s p o r t o n e n c i a s e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : se t e n d r á p o r 
p u n t o do p a r t i d a l a l a b o r z a n j a 
l i e o l i a e n d i r e c c i ó n N . d e s d e d o n -
d e se m e d i r á n 2 1 2 m e t r o s y se 
c o l o c a r á l a p r i m e r a e s t a c a : p o r e l 
S . s s m e d i r á n 8 8 m e t r o s , fiján-
d o s e l a s e g u n d a es t . ' i cn , p o r o l O . 
s e m e d i r á n 9 0 y se fijará l a t e r c e -
r a e s t a c a , y p o r e l P . 1 1 0 m e t r o s , 
c e r r a n d o e l c u a d r i l o n g o q u e c o m -
p r e n d e n l a s s e i s p e r t e n e n c i a s s o -
l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s -
t e i n t e r e s a d o q u e t i e n a r e a l i z a d o 
e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a l e y , 
h a a d m i t i d o p o r d e c r e t o d e es-
t o d i a l a p r e s e n t o s o l i c i t u d , s i n 
p e r j u i c i o d e t e r c e r o ; l o q u e se 
a n u n c i a p o r m e d i o d e l p r e s e n t e 
p a r a q u o e n e l t é r m i n o d e s e s e n -
t a d i u s c o n t a d o s d e s d e l a f e c h a 
d e e s t e e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r 
e n e s t e G o b i e r n o s u s o p o s i o i o u e s 
l o s q u e se c o n s i d e r a r o n c o n d e r e -
c h o a l t o d o d p a r t e d e l t e r r e n o 
s o l i c i t a d o . S í g i m p r e v i e n e e l a r -
t i c u l o 2 4 d e l a l e y do m i n e r i a 
v i g e n t e . L e ó n 3 d e í S e t i o m b r e d e 
1 8 7 0 . — Vicente L o b i l . 
D I P U T A C I O N ' P l í O V I X C I A L 
n i ! LKO.N. 
A D M I X I S T U A C K » : . 
IN'I.C,Í>CIAI!;> si CíiNmr - Ñ:5UM:.rtii:s 
NI'UII 2 I ¡ 7 . 
P r e c i o s q u e e s t a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n u a l . e n u n i ó n c o n e l S r . C o -
m i s a r i o d e L l u e r r a d e e s t a C i u -
d a d , e n s e s i ó n do e s t o d i a . 
h a n l i j a d o p a r a e l a b o n o d o l o s 
s u m i n i s t r o s m i l i t a r o s q u e s o 
h a g a n d . i r a n i o e l a c t u a l m e s | 
d e A g o s t o : á s a b e r : ) 
I V v l , C s . 
R a c i ó n d e p a n . d e ' M 
o n z a s c a s t e l l a n a s . . 0 2 4 
K a . i e g a de e e b u d a . . 5 0 2 
A r r o b a d e p a j a . . . 0 7 4 
A r r o b a d e a c e i t e . . 1 7 1 0 
l d . d e c a r b ó n v o j e t a l . 0 8 0 
Y a r r o b a de l e ñ a . . 0 
U d l u c c h m a l S i s l e m a M é t r i u , can su 
íijitivah'iictit rtí r c í ae i i i f í . 
H a e i o n de p a n , d e 7 0 ( 
d e c á L ' r n m o - . . . 0 2 4 
ü a e i o n d e c e b a d a . , de j 
ü . ' . r - i i r , a t r o s . . . o n a 
Q u i n t a l m é t r i c o do 
paja (i 'H 
L i t r o d e a c e i t e . . . 1 ^ ¡ 0 
Q u i n t a l m é t r i c o d e ,' 
c a r b ó n (V'.W 
Y q u i n t a l m é t r i c o d e 
J o ñ a 2 8 7 
' . o que se h a a c o r d a d o h a c e r 
p ú b l i c o p o r m e d i o d e o s l e p e r i ó -
d i c o o f i c i a l p a r a q u e los p u e b l o s 
i n t e r e s a d o s a r r e g l e n á e s t o s p r e -
c i o s s u s r e s p e c t i v a s r e l a c i o n e s , y 
e n c u n i ¡ d i n i i e n t . o d e l o d i s p u e s -
t o o n e l a r t i c u l o 4.* d e l a l l e a l 
o r d e n C i r c u l a r d e 15 d e S e t i e m -
b r e do 1 8 4 8 . y l a de 2 2 d e M a r -
z o d e 1 8 o ü . L e ó n 2 7 d e A g o s t o d o 
1 8 7 0 . — l í l p r e s i d e n l o ; V i c e n t o I .o -
b i t . — P . A . U . ÍJ. 0 . P . — i i l S e -
c r e t a r i o ; D o m i n g o D í a z C a n s j a . 
1)1! U S O F I C I N A S D R H A C l S i N D A 
A O M I M S T I t . V C I O X K C O N Ó M I C A D H í . \ 
VROWSCl.S. 1)K I .KO.N. 
S e c r e t a r i a . 
L a s D i r e c c i o n e s g e n e r a l e s d e 
C o n t a b i l i d a d do l a H a c i o n d a p u -
b l i c a y l a d e P r o p i e d a d e s y d e -
r e c h o s d e l l i s t a d o , e n 1 8 d e l c o r -
r i e n t e , m e d i c e l o q u e s i g u e : 
« A u n c u a n d o n o d e b i e r a o f r e -
c e r d u d a a l g u n a l a a p l i c a c i ó n d e l 
D e c r e t o d e l 21! d e . l u l i o ú l l i n i o 
o n l a p a r l o r e f e r e n t o á l o s a p r e -
m i o s é i n t e r e s e s d e d e m o r n . d e s -
p u é s q u e e n l a c i r c u í i r d o 21 d e 
J u l i o s i g u i e n t e s se d i e r o n l a s i n s -
t r u c c i o n e s o p o r t u n a s p a r a s u e j e -
c u c i ó n : c o m o q u i e r a q u e a l g u n a s 
A d u i i n i s t r a o i o n e s o c o i u í u u c a s , h a -
y a n p r o d u c i d o c ó n s u l t as m á s ó 
i n é n o s p e r t i n o n l e s : e s t a s D i r e c -
c i o n e s g e n e r a l e s l i a n a c o r d a d o 
a m p l i a r a q u e l l a s p a r a q u e s i r -
v i e n d o d e r e s o l u c i ó n á l a s n i i s -
m a s . so e s l a b l c z c a u n a m a r c h a 
r e g u l a r y u n i l o n n o o n t a n i m p o r -
t a n t e a s u n t o ; y á e s t e fin, h a n 
d i s p u e s t o se d i g a á V . S . : 
1." Q u e los i n t e r e s a s do d e m o -
r a , d e b e n e x i g i r s e e n e s t a f o r m a 
p o r p l a z o s , r e ñ í a s y p e n s i o n e s y a 
v e n c i d a s á l a f e c h a d e l c i t a d o d e -
c r e t o , d e s d e e l s i g u i e n t e d i a a l e n 
| q o e finarán los v e i n l j q u e p o r e l 
m i s i n o so c o n c e d i j v o ü p a r a e l p a -
g o d e l o s r e s p e c t i v o s d é b i t o s ; ó 
l o q u e es l o m i s m o , s i n r o t r o e e d o r 
l a o b l i g a c i ó n a l d i a e n q u e l o s 
c r é d i t o s á f a v o r do l a H a c i o n d a 
h u b i e r a n d e b i d o s a t i s f a c e r s e ; p o r o 
o n l e n d i é i i d o s e q u e lo s r e f e r i d o s 2 0 
d i a s d e b e n p r i n c i p i a r á c o n t a r s e 
d e s d e l a p u b l i e a e i o n d e l d e c r e t o 
e n l a ( ¡ a c e t a p a r a M a d r i d , p a r a 
l a s C a p i t a l e s d e p r o v i n c i a , d e s d e 
q u e se i n s e r i d u n s u s r e s p e c t i v o s 
ü o l e t i r i c ; O í i e i a l e . s . y c u a t r o d i a s 
d e s p u é s d e n s U p u b l i c a c i ó n , p a r a 
los d e a l a s p u :b lo . - , y o n c u a n t o 
;í l o s p l a z o s , r e n t a s y p e n s i o -
n e s n o v e n c i d a s á la. f e c h a d e l 
i n o n c i m u d o D e c r e t o y q u e v o n -
e i e r e r i e n . - u i . ' l e . i i l o , d o s d o e l s i -
g a i e n l e d i a a ! c u q a o e s p i r e n 
¡os v o i u t i c i n c o q u e l a i n s t r u c c i ó n 
do 3 1 d e . M a y o d o 1 8 3 5 c o n c e d e 
á l o s c o m p r a d o r e s d e l i n c a s p a r a 
l a s o l v e n c i a d o s u s p l a z o s , s i b i e n 
t e n i e n d o e u c u e n t a q u e l i a d e 
p r e c e d e r e l a v i s o á l o ; d e u d o r e s , 
p o r c é d u l a 0 p a p d o l a r e s p e c t o á 
p l a z o s , y p o r e l D o l e l i n o f i c i a l a l 
m e n o s , e n c u a n t o á r e n t a s y p e n -
s i o n e s , y c o n s i d e r a r s e í m p l i c i t a -
m o n t o d e r o g a d o l o p r e v e n i d o o n 
l l e a l d r d o n d e 2 3 d e U ñ e r o d e 
1 8 t i 7 , c o n o b j e t o d e q u o é n t r e l o s 
d o s t é r u u a o s q u o s o fijan e n o l l a 
y l a i n s t r u c c i ó n , d i s f r u t e n a q u e -
l l o s d e l m á s l a t o . 
2 .* P r o l u c i e n d o c o m o p r o d u -
c e , l a i m p o s i c i ó n d e l o s i n t e r e s e s 
d e d e m o r a , u n i n g r e s o e n l a s C a -
j a s d e l T e s o r o , i g u a l á c u a l q u i e r » 
o t r o p r o c e d e n t e d e l o s d i v e r s o s r a -
m o s q u o esa - ' ' - n i , a d m i n i s t r a , 
y a l q u e d e b e da rae e n t r a d a 
e n a r c a s d e l a f o r m a y c o n l a J e -
n o m i n a c i o u q u e d e t e r m i n a l a c i r -
c u l a r d e 2 1 d e J u l i o ú l t i m o , es 
e o n s i g u i o n t e q u e c o r r e s p o n d e á 
!a n i i s m a . l a l i q u i d a c i ó n y r o -
c a u d a c i o n , d e b i e n d o o b s e r v a r p a -
r a e l l o l a s m i s m a s p r e s c r i p c i o -
n e s Y formalidades q u o so o b s e r -
v a n y e s t á n p r o v e n i d a s p a r a e u a l -
q u i e r a o t r o euncopfco , d s e a , o l q u o 
á l a l i q u i d a c i ó n s i g a e l o a r g a r é -
m o . c a r i a d e p a g o , a n o t a c i ó n y 
d e m á s q u e c o r r e s p o n d a , p o r c a d a 
p a g a r é s e p a r a d o . 3Iá .s t e n i o n d o 
e n c i o n t a q u e lo s p c q u c í . i o s d e u -
d o r e s p o r c o m p r a s , r e n t a s y p e n -
s i o n e s , s i n o p a g a n a l v e n c i m i e n -
to d o s u s r e s p e c t i v a s o b l i g a e i o 
n e s , o s . p o r r e g l a g e n e r a l , p o r . 
q u e c a r e c e n d e m e d i o s p a r a p o d e r 
v e r i f i c a r l o , y q u e a l a s v e c e s n i 
s a b e n s i q u i e r a c u á n d o l o d e b e n 
e j e c u t a r p r e c i s a m e n t e , t e n d r á V . 
S . o n c u e n t a , p o r q u e a s í t a m -
b i é n l o a c o n s e j a n l a e q u i d a d , l a 
e c o n o m i a d e t i e m p o y l a i n s i g -
n i f i c a n c i a do l a i m p o s i c i ó n q u o 
Ies c o r r e s p o n d o r i a , q u e n o l l e g a n -
d o s u i m p o r t e á l a u n i d a d m o n e -
t a r i a a c t u a l , u n a p e s ó l a , d e b e 
c o n s i d e r á r s e l o s r e l e v a d o s d e e l l a , 
a s i m i l a n d o e l c a s o á lo q u e s u c e -
d e o n l a i m p o s i c i ó n do m u l t a s , e n 
q u o se r e l e v a a l m u l t a d o d e l p a -
g o de l a f r a c c i ó n q u e e x c e d a á la. 
i n m e d i a t a c l a s e i n f e r i o r d e l p a p e l 
e n q u o s e r e a l i z a n s i n l l e g a r a l a 
s u p e r i o r q u e l e s i g a ; p e r o s i n q u o 
p o r e s t a r e l e v a c i ó n do p a g o d e i n -
t e r e s e s se e n t i e n d a q u e d o b a d i -
l a t a r s e n i d e j a r s e do e s p e d i r i o s 
a p r e m i o s q u e c o r r e s p o n d a n p o r 
e x i g u o q u e s e a o l d é b i t o , a l finar 
lo s v e i n t e y c i n c o d i a s s i g u i e n t e s 
a l v c n e l m i o n l o do l o s p l a z o s , 
r e n t a s y p e n s i o n e s . 
3 . " l í l p a g o d o l o s r e f e r i d o s 
i u t e e s o s do d e m o r a p o r t o d o s 
a q u e l l o s d e u d o r e s . q u e n o h u b i e -
r e n s a t i s í ' e o h o s u s d e s c u b i e r t o s a l 
o s p i r a r e l p l a z o d e l o s v e i n t i c i n -
c o d i a s do m o r a t o r i a s i g u i e n t e s á 
s u s r e s p e c t i v o s v e n c i m i e n t o s , d e -
b e r á p r o c e d e r , e n l o s d e v e n t a d e 
fincas a l d e l a r e a l i z a c i ó n d e l o s 
p a g a r é s p o r l o s D e l e g a d o s d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a ; y á fin d e q u e 
i o s c o m p r a d o r e s n o p u e d a n e l u -
d i r s u e n t r e g a , d e b e r á n l o s G e f e s 
e c o n ó m i c o s p r o v e n i r á a q u e l l o s 
q u e p o r t o d o s l o s q u e h u b i e r e n 
v e n c i d o y t r a s c u r r i d o e l i n d i c a -
d o p l a z o d e m o r a t o r i a , n o a d m i -
t a n s u i m p o r t e s i n q u u p r é v i l -
m e n t e l e s e x h i b a n l a c a r t a do p a -
g o q u e a c r e d i t o h a b e r s a t i s f e c h o 
e n l-i-,: .; i j . r s 1 d T e s o r o los r e f u -
n . i ' j j i n t e r e s e s . P e r o a p a r t e d o 
q u e e s c i t e V . >i. a l D e l e g a d o 
d e a q u e l E s t a b l e c i m i e n t o o n o s a 
p r o v i n c i a , p u r a q u e a d v i e r t a á t o -
d o s los c o m p r a d o r e s 6 p e r s o n a s 
q u e r e c o j a n p a g a r é s de l a e x p r e -
s a d a p r o e o d e n c i a . les c o r i o s p o n • 
d a n ó n o i n t e r e s e s , l a o b l i g a c i ó n 
e n q u o e s t á n t o d o s , p o r s u p r o p i a 
s e g u r i d a d y g a r a n t í a , d e p r e s e n -
t a r l o s d e s p u é s á l a l o m a d e r a -
z ó n e n e s a o f i c i n a s e g ú n e s t á m a n • 
d a d o , c o n v e n d r á q u e h a g a V . S . 
i g u a l a d v e r t e n c i a á los d o u d o r e s 
e n l a s c é d u l a s d e a v i s o , y p o r u n a 
v e z o n e l B o l o t i n o f i c i a l , p a r a 
q u e n o p u e d a n a l e g a r i g n o r a n c i a , 
p u e s t o q u e lo m i s m o d e b e n s e r 
o b j e t o d o a p r e m i o los d é b i t o s p r i n -
c i p a l e s q u e los r e f e r i d o s i n t e r e s e s 
d a d e m o r a , y n i p o d r á a l z a r s o 
aquel ni clejiuii do expedirse aun 
cuando se haya satisfecho el pía 
zo, pensión ó arrendamiento, 
miéntras los últimos no se hayan 
pag-ado; 
4.' En las cartas de pago ó 
recibos de talón que se expidan 
por el referido concepto de inte-
reses do demora, tanto por las 
Administraciones econdmieas, co-
mo por las Subalternas del ramo 
do Propiedades y derechos del Es-
tado, se expresará el importe del 
débito que los motive, fecha de 
su venoimiento, dia en que des-
pués de trascurridos loü veinti-
cinco de moratoria principió aquel 
á devengarse, el en que debid ce-
sar y cantidad á que ascienda, A 
fin de que en cualquiera tiempo 
pueda subsíinarse, si se cometiese 
algún error ó equivocación; y las 
Administraciones subalternas cui-
darán 'le remitir ias matrices dé-
los recibos talonarios que expi 
dan y en los que deberán constar 
las circunstancias expresadas an-
teriormente para que puedan las 
económicas examinarlos, y en su 
caso producir los reparos A que 
diesen lugar. 
r>'.' Corno n u l e r a que estas Di-
recoiones generales no descuida-
ran el reclamar oportunamente 
de la dol Tesoro público, cuantos 
CTéditos sean necesarios para pa-
;jro do Omlribucioncs premios y 
demás obligaciones del ramo, 
siempre que las administaciones 
ccoiKÍmicas las hubieren presu-
puestadu con la anticipación, cuan-
tía y documentos ó justificantes 
necesarios en los casos que proce-
da, no se relevará áningun deudor 
del pago dolos referidos intereses 
i'i pretesto do tenerque liquidar con 
l a iincienda pública por ser acree-
dor, toda voz que no debiendo 
darse la ocasión de que falten los 
espresados créditos si las Admi-
nistraciones econdmieas cumplen 
por su parte con aquellas circuns-
tancias, para que puedan forma-
lizar tales obligaciones según Se 
baila prevenido, la lesponsabili-
dad, siocurriose, seriado las mis-
mas y se los impondría si por omi-
sión, falta de instrucciones á las 
subalternAS ú otra causa cual-
quiera, los exigieran unas li otras 
indebidamente por mayor descu-
bierto dol que después de rebatir 
las deducciones que por tales con-
ceptos los correspondieran; de-
biendo, por tanto, advertir ú las 
expresadas Administraciones su-
halternas, que doben abonar to-
das aquellas obligaciones que con 
arreglo á instrucción ó contrato 
deba satisfacer ó admitirles en pa-
go de sus descubiertos la Hacien-
da pública, próvia la justifleaoion 
qud esté ordenada; siquiera lo sea 
por las mismas eon carácter pro-
visional hasta que se formalicen 
definitivamente los pagos en las 
olicinas provinciales, eon aplica . 
cion á los capítulos y artículos de 
los respectivos prosupuestos i quo 
correspondan las obligaciones sa-
tisfechas ó abonada'.-
0." Debiendo conocer las Ad-
ministraciones económicas los ven 
oimientos de los plazo?, no por 
uno, sino por diferentes datos de 
los quo poseen, no servirá de 
excusa para la exacción de los in-
tereses, la circunstancia de haber 
pasado á las Intervenciones las 
cuentas particulares da los com-
pradores, por cuanto aun cuando 
no tuvieren otros ántoeedeutes 
para ello, los Sefes de las Admi-
nistraciones económicas, como 
superior©? de las provincias en la 
parte económica, tienen autori-
dad sobre aquellas para reclamar-
les en todos los casos y con la anti-
cipacionoportuna cuantos con ven-
gan, y las Intervenciones el de-
ber de suministrárselos tan pronto 
como el bien del servicio loexija. 
7/ y último. No siendo el co 
bro de los plazos, rentas ni pen-
siones equivalentes al de las con-
tribuciones é impuosto á que se 
refiere la Instrucción do 3 de Di-
ciembre de 18C9, dictada para la 
manera de proceder en materia de 
su realización, penalidad y perse 
cucion ,se entenderá que ¡a expedi-
ciondelosapremioscorrespondepor 
aquellosconoeptos á las Adminis-
traciones económicas y no á los Al-
caldes de los pueblos donde residan 
los deudores; pero debiendo obser-
var las mismas y los comisiona-
dos , respecto á expedición de 
aquellos, dietas que correspondan 
y procedimientos, lo prevenido 
en las instrucciones anteriores á 
su expedición y particularmente 
la Real órden de 3 de Setiembre 
de 1802, y en cuanto sea aplica-
ble á los mismos procedimientos, 
embargo do bienes y entrada en 
los domicilios de los deu lores, lo 
que se previene en la referida ins-
trucción de 3 de Diciembre do 
Í8G9 y Decreto de 7 de Marzo 
próximo pasado,» 
Lo que he dispuesto insertar 
en este periódico oficial para el 
debido conocimiento do los intere-
sados. León 3 de Setiembre de 
Í870.—Julián Garda Rivas. 
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DE LOS JUZGADOS. 
EISr. D. José Aharez Cid, Jmz 
de primera instancia de La Ve-
cilla y su partido. 
Hago saber: que cedidos en 
concurso voluntario por Isidoro 
Ilodriguez Costilla, vecino de 
Llanos de Alba, todos los bienes 
que como propios le correspon-
den, se venden el pública su-
basta para hacer pago á sus 
acreedores los siguiantes: 
1V»|. Cénis. 
Una vaca pelo rojo, 
llamada pulida, tasa-
da e i . . . . . . 100 
Otra id. Humad > ro-
ja, l.isad.i . . . 9 5 
Una novilla, peí) 
castaño, I amada cas-
tuñ.i. a n 90 
Una cerda hlnn&i, 
que p e s i U M cuarenti 
libras, en 1S 
Tres ovejas, tasadas 
á cinco pesetas una. . 15 
Tres cabras con tres 
crias, tasadas á diez 
pesetas cabra, con su 
cria . 5 0 
Cuatro carros de 
yerba, á diez y siete 
pesetas cincuenta ctSn-
timos uno importan. . 70 
líos carros de paja, 
lasados ít doce pese-
tas cincueiila céntimos 
tino '2a 
Un arca de cliopo, 
como de cuatro car-
gas en 12 
Otra id, id., de dos 
cargas, tasulu en.. . 8 
Otra id. id., de diez 
bemiuas, tasada en. . 7 
Otra vieja de id, ta-
sada en 5 
Otra id. de cuatro 
beininiis. tasada .en. . 5 
Una masera con su 
tupa, tasada en. . . 7 
Un escaño, Usado 
en tí 
Un escañil, tasado 
en 5 
Un carro con rue-
das del país que tusan 
en 25 
Un apero de labran-
za comp elo en. . . A 
ijn l . r i ü o viejo e n . . 3 
Una ^u.-daiía con 
sus bierros en. . . . ¡ i 
Cuatro ocespara se-
gar pun, en. . . , '2 
Un estante de cho-
po en 2 
Tres calderas en me-
diano uso, en. . . . 14 
Un par de trévedes 
grandes, en. . . . 2 
Otro de chicas, en. 1 
50 
75 
50 
» 
25 
50 
25 
7o 
50 
50 
50 
23 
» 
SO 
Üna barra de hier-
ro, en 
Un pote mediano, 
en 
Una azada, en. . , 
Un escabin, en. 
Una orea para abo-
no, en » 
Olra id. para yer-
ba, de hierro, a n . • . » 
Una sábana de lien-
zo, en . 5 
Olra de estopa, en. 5 
Una lieinina con ra-
sero, en o 
Dos costas de.zarza 
y P''j-'- en I 
Tres barrenos, un 
escoplo y un compás, 
todu en 5 
Ua rastro, una biel-
da y tres bieldos, en. I 
Una criba y un,i za-
randa, en . . . . l 
Dos piñerjs, tasa • 
das en 1 
Una mesa chica de 
chopo, en 5 » 
Un brazuelo y una 
pala de hierro, en. . H » 
Total. . . . 590 Ts" 
Cuyo remate de los insertos 
bienes tendrá lugar en la sala 
del Juzgado de paz del Ayunta-
mienlo de La liobla el diez de 
Setijmbre próximo venidero, y 
hora do las diez de su rnaña ' ia, 
los que se rematarán en el me-
jor postor, siempi-e que culim 
las dos terceras partes do su ta -
s¡.clon. - L a Veciba y Agoslo 
veinte y seis de mil ochocientos 
setenta.—José Alvnrez C i d . - -
Por mandado deS. S . , Leandro 
Al a leo. 
2 50 
5 » 
2 » 
1 
30 
50-
75 
30 
50 
30 
75 
50 
50 
50 
A S a . N C I U á [ ' A l i T l C U L A l U v S . 
Se IM i - i ic i in t raf lo u n n l i b n i i i z n da 
125 pss f ta i i a IH ¿ r J e n de I). JIMUXII 
A r ^ a n i l o s u , veoinu <lt) E s t e p a K l i j i -
Wrt?S.-ulit [Mlt i i lü p isi l l- ;í rec J iT t í lVl a i:¿ 
i m p r o n t i ík ' ¡ l l o l - ü n O l i c u ! . 
I i i s t i lh tu l u t i d tic 2 . ' ' i i s t í í a i i z a l i b r e 
de Xs to r t j a . 
As t f£n i ' »da U v a l i d z i t c a d i j n i i c i da 
los e s tn iü i l áq i i t » se dan un d í t e In r i t i t n -
tiv, e n e n m e n a * ; ! » U «Urt'-ñaiaiv á pruf-.i-
s n r e á r p i í p níjdn los l i tn l ' i r i t . \ ¡ IWÍ.S 
para ios [nát i tutos-nfiuiai i!*. ' m lqu i i - i ÍUÍ 
los med ios n i íUer l ales iH-csiirius p a r a 
lu buena I n ^ t n i c a i n t i ,1,: los a l o m a o s , 
y t lebienil-i Ja i - u r i n c i p i o l a (Misefi n i z n 
en e! p r ó x i m o O o l t i b r e , s<i a n u n c i a I* 
matr i c u l a , que ( p i a l a r á tibies ta i lesdo 
el d ia l a de! pr-'-si-nte 
L - w l p H ' K i " i l I K U l i b . i l i ü l l estft I n s t i t U -
io s . t i . i t ' t ran por de tvehos de i t m i r i -
c n l a ios que e s t á n maiviados en l a t a -
rifa v i g e n t e pa ta los e s t ab l echmeu tos 
de ¡ g u u l clase s o s t e n i i l u » |>ui- el K s -
t i t J u . 
L n so lemne a p e r t n r a d e los e s tud ios 
t e n d r á lug-ar el d i n \ ° de O c t u b r e y 
a l s i g u i e n t e c o m e n z a r a n las l e c c i o n e s . 
= A s t i ) r g a I.* da S e t i e m b r e de 1870. 
l i l D i r e c t o r , L i c . P e l a y o ' t i o n ü a l e z . 
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